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O consumo de drogas tem aumentado consideravelmente no país nos últimos anos. O álcool é uma droga 
lícita que se tornou um problema de saúde pública. Entre estudantes universitários, sobretudo na área 
da saúde, o consumo de álcool torna-se, por vezes, abusivo e até mesmo dependente. Compreender as crenças e as expectativas envolvidas no consumo de álcool auxilia no entendimento da vulnerabilidade 
ao consumo e possível dependência que envolve o consumo de álcool entre universitários. Desse modo, foi utilizado, neste estudo, os instrumentos IECPA e AUDIT que visam avaliar quais as expectativas e 
as crenças envolvidas no consumo de bebidas alcoólicas, bem como avaliar o padrão de consumo de 
bebidas alcoólicas. Os resultados da pesquisa apontam que o padrão de consumo de bebidas alcoólicas 
considerado de risco pelos instrumentos é significativo. Por isso, evidenciou-se a necessidade da imple-
mentação de estratégias de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre os acadêmicos 
do Curso de Medicina.
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